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し言葉の中で音を見つけたり操作したりできることを指す（Yopp & Yopp, 
2009）。また、音韻認識のレベルは、音節認識（e.g. but-ter, im-por-tant）、オ
















り、英語の文字知識が重要であることが分かっている（Blaiklock, 2004; Foy 
& Mann, 2006）。他方で、英語が児童にとって第一言語か第二言語かによっ
て獲得している音韻体系が異なるため、第一言語にない音素の発音訓練が重







音の聞き取りが困難であることが示唆されている。例えば、life を la-i-f と認



























取りの難度に関する研究では、/ð/, /θ/, /r/, /v/, /l/ の順に聞き取りが困難
であることが報告されており（菅井，2004）、これらの子音は日本語に存在し
ない音であるためである。更に、日本人の大学生を対象とした英語発音の研
究（Kashiwagi & Snyder, 2008）では、英語話者による聞き取り調査の結果、
英語の母音の発音が最も理解の妨げになることも分かっている。この調査で
は、母音の中でも特に R 色の母音の発音が最も理解の妨げとなっており、次












　音韻認識テストは、Kirtley et al. （1989）が開発した Odd Word Rec og ni-
tion Test（他の単語とは異なる音素を含む単語を認識するテスト）を使用し
た。このテストは、イギリスの就学前後の年齢児童を対象に開発され、C1VC2


































条件1 条件2 条件3 条件4
（N=78） （N=78） （N=78） （N=78）
M（SD） M（SD） M（SD） M（SD）




























の回答の結果を分析すると、問題2① peg ② pen ③ pale、問題4① lap ② lad 




も得点の低い問題5の pain/pale/pet は、pain, pale の母音 [eɪ] と、pet の母音





　条件2（語頭の認識）では、問題2の① deck ② peg ③ pet の語頭 /d/ と /p/
を認識する音が最も低く、次いで、問題4の① kid ② lid ③ lip であった。語




　条件3（語中の認識）では、問題7① mop ② top ③ lap の語中 /ɑ/ と /æ/ の
母音を認識するのが最も得点が低かった。その理由として、mop, top の母音







































課題としたい。英語音声指導においては、日本語にない英語の子音 /ð/, /θ/, 
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　（1）①cap ②can ③cot （2）①peg ②pen ③pale （3）①dog ②dot ③deaf
　（4）①lap ②lad ③life （5）①pain ②pale ③pet （6）①deck ②doll ③den
　（7）①cop ②cot ③cap （8）①lip ②light ③line
条件2：英語をよく聞いて、最初の音が違うものを1つ選び、番号に○をつけて下さい。
　（1）①can ②cap ③lap （2）①deck ②peg ③pet （3）①lap ②lad ③cat
　（4）①kid ②lid ③lip （5）①dot ②dog ③top （6）①cough ②cot ③hop
　（7）①lip ②lid ③hid （8）①page ②pain ③nail
条件3：英語をよく聞いて、真ん中の音が違うものを1つ選び番号に○をつけて下さい。
　（1）①lip ②hop ③tip （2）①hid ②lid ③bead （3）①coal ②rail ③bowl
　（4）①rock ②knock ③deck （5）①rail ②tail ③doll （6）①seed ②lead ③kid
　（7）①mop ②top ③lap （8）①week ②beak ③rock
条件4：英語をよく聞いて、最後の音が違うものを1つ選び番号に○をつけて下さい。
　（1）①tip ②hid ③lid （2）①hop ②top ③cot （3）①week ②leek ③bead
　（4）①whip ②hid ③kid （5）①bead ②seed ③week （6）①rail ②tail ③pain
　（7）①rock ②knock ③dot （8）①cot ②dot ③sock
